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高い やや高い やや低い 低い 合計値 平均値 検定
設置主体（直営） ３９（８．５） １４３（３１．２） ２２４（４８．９） ５２（１１．４） １０８５ ２．３７
**
設置主体（委託） ４４（５．３） ２０８（２５．０） ４４１（５２．９） １４０（１６．８） １８２２ ２．１９
被災経験有 ５（１５．６） １８（５３．６） ８（２５．０） １（３．１） ９１ ２．８４
***
被災経験無 ７５（６．０） ３３２（２６．６） ６５４（５２．５） １８５（１４．８） ２７８９ ２．２４
被災の心配有 ５７（６．７） ２８６（３１．７） ４２０（４９．６） １０１（１１．９） １９７３ ２．３２
***
被災の心配無 ２５（５．７） ８４（１９．０） ２４２（５４．９） ９０（２０．４） ９２６ ２．１０
防火訓練（１回以上あり） ６０（７．３） ２５０（３０．２） ４１５（５０．２） １０２（１２．３） １９２２ ２．３２
***
防火訓練（０回） １４（３．９） ７３（２０．４） １９６（５４．９） ７４（２０．７） ７４１ ２．０８
防災訓練（１回以上あり） ４９（９．０） １８０（３３．０） ２６５（４８．５） ５２（９．５） １３１８ ２．４１
***
防災訓練（０回） ２２（３．７） １２２（２０．６） ３２９（５５．５） １２０（２０．２） １２３２ ２．０８
避難所生活支援の役割ある ７３（６．９） ３１４（２９．８） ５２４（４９．７） １４３（１３．６） ２４２５ ２．３０
***














































３６８（２８．０） ５１０（３９．７） ２８９（２２．５） １１７１（８８．５） ５１９（４０．５） ６９５（５２．９） １４７（１１．４）
作成（確立）
していない
９４６（７２．０） ７７４（６０．３） ９９５（７７．５） １５２（１１．５） ７６１（５９．５） ６２０（４７．１） １１４８（８８．６）
説明変数 オッズ比 ９５％Cl 検定
設置主体 １．５２ １．１３－２．０５ **
被災経験 ８．７３ ３．１７－２４．０３ ***
被災の心配や不安 １．８７ １．３８－２．５３ ***
防火訓練 １．４２ １．０２－１．９１ ***
防災訓練 １．９７ １．４６－２．６５ **


















































































説明変数 オッズ比 ９５％Cl 検定
設置主体 １．８７ １．４０－２．５３ ***
被災経験 ns
被災の心配や不安 １．４９ １．０８－２．０４ *
防災訓練 １．４３ １．０８－１．９１ *
避難生活支援の役割 １．２４ １．０１－１．５２ *
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